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『ダ ロ ウ ェ イ 夫 人』
一人生の悲哀一





ヴァー ジ ニ ア ･ウ ル フ (Virginia Woolr:
1882-1941)の4番目の長篇小説である｡ それ







































































































































































































































































































































































































る｡ 流れゆく ｢時間｣の中に ｢生｣があり,ま
た ｢死｣がある｡ この作品は ｢万人｣に適ずる
もの,それでいて ｢私｣だけをつらぬく多くの
ものを蔵しているように思われる｡
テ クス トは VirginiaTVoolf,TX,repG'eatNozJelJ.･
A/IRSDAI,I,Ofl'AY,TO THELIGIITHOUSE,THE
fl'AVES.PENGUINBOOKS(1992)を用いたo
なお, 『ダロウェ イ夫人』 (丹治 愛 ･訳),東
戻 :集英社 (1998)を参考にさせていただいたo
｢ ｣で示 した引用箇所の後の ( )内の数字は日
数を示すo
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作家の せ (森 静子 ･訳).東京 :平凡社,
1998:83
13)前掲書,心を病む女たち 184
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